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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТАБЛИЦЫ 
Таблица 1 
Классификация гласных звуков1 
 
Ряд 
передний средний задний Подъем 
нелаб. лабиал. нелаб. лабиал. нелаб. лабиал. 





Средний е ö нем., фр. ↔  ℘ англ. о 





Таблица 2  
























































































Звонкие w  англ. в в’ 
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Звонкие б б’   д д’ d англ. 
  г’ г    Смычно-
взрывные Глухие п п’   т т’ t англ. 
  к’ к    







щелевые) Глухие pf нем. 
  ц  ч’       
Но-














ков. Звонкие    л л’ 
l  
англ. 
       







Щелевые Звонкие       j  рус. 
     
 
 
                                                          
1 В основу классификации гласных и согласных звуков положены звуки русского языка. Звуки, характерные 




Специфика сонорных согласных 
 
№ Параметры Гласные Сонорные соглас-ные 
Шумные соглас-
ные 
1.  Соотношение тона 
и шума 
Тон Тон преобладает 
над шумом 
- Звонкие: тон пре-
обладает над шу-
мом;  
- Глухие: только 
шум 









3.  Наличие прегра-
ды; способ ее пре-
одоления 
Нет преграды Есть преграда, но 
воздух ее обходит 
Есть преграда; воз-
душная струя ее 
преодолевает 
4.  Сила выдоха Слабая Средняя Сильная 










                                                          































Комбинаторные фонетические изменения 
№ Процесс Характеристики процесса Примеры 
1. Аккомода-
ция 
- направление (прогрессивная / рег-
рессивная);  
- признак 
тулуп, мячик, люстра, слёт 
2.  Ассимиля-
ция 
- направление (прогрессивная / рег-
рессивная);  
- расстояние (контактная / дистакт-
ная);  
- результат (неполная / полная);  
- признак 
сбить, лодка, отдых, сшить, 




- направление (прогрессивная / рег-
рессивная);  
- расстояние (контактная / дистакт-
ная);  
- признак 
бомба > бонба;  
прорубь > пролубь 
4.  Диэреза – праздник, лестный 
5. Гаплология – минералология > минералогия; знаменоносец > знаменосец 
6. Эпентеза – радио > радиво; шпион > шпиён; нрав > ндрав 
7.  Протеза – острый > вострый; умный > вумный 






Праславянско-русско-индоевропейские фонетические соответствия 
(выборочно) 
Пра-
слав. Рус. Лит. Гот. Греч. Лат. 
Санск-
рит Праи.-е. 
e е, ё е i, aí ε е а е 




a a α a a ā а a 
uo ō ω ō ā ō 
ė ē η ē ā ē 
ai, ie ái οι oe, u e oi ě e 
ai, ie ái αι ae e ai 
y [ī] ei [ī] ī ī ī ī 
ei, ie ei [ī] ει ī e ei i и 
ai, ie ái οι oe, u e oi в оконч. сущ. 
ου ū ou u y au áu 
αυ au, ō 
o 
au 
y ы ū ū à ū ū ū 
ъ о, ø u ú, aú υ u u u 
ь е, ё, ø i i, aí ι i i i 
en, em, ę in, im εν en, em an, am en, em 
in, į un en n слогов. ę я 
im, į um α em a  
ον, οµ on, om on, om  y an, am, ą an, am 
αν, αµ an, am 
an, am 
an, am 
v в v w θ u v  
p b b b b b б b 
b φ b, f bh bh 
p п p f π p p p 
t δ d d d d g d, dž 
d θ d, b, f dh dh 
ch х š s θ s  s 
s s, z σ, θ, ` s, r s s s c 
š h κ c ś k’ 
h κ c k c ц k 
hw π, τ, κ qu 
k, c 
k 
h κ c k č ч k 
hw π, τ, κ qu 
k, c 
k 
k γ g g 
q β, δ, γ g, gu, v 
g,  
g 
g χ h gh 
ž ж g 
g, w φ, θ, χ f, v gh, h gh 





Правила международной транслитерации 
русских слов латинскими буквами 
Русские  
буквы 
Соответствующие латинские буквы 
по система Академии Наук СССР 
(1951– 1957 гг.) 
По системе International 
Standart Organisation (ISO) 
а а а 
б b b 
в v v 
г g g 
д d d 
е e – после согласных 
je – в начале слова, после гласных, ъ, ь 
e 
ё ’о – после согласных, кроме ч, ш, щ, ж 
 о – после ч, ш, щ, ж 
 jo – в начале, после ъ, ь 
ё 
ж ž ž 
з z z 
и i – в начале слова, после гласных и со-
гласных 
ji – после ь 
i 
й j j 
к k k 
л l l 
м m m 
н n n 
о o o 
п p p 
р r r 
с s s 
т t t 
у u u 
ф f f 
х ch h 
ц c c 
ч č č 
ш š š 
щ šč ŝ 
ъ опускается ´´ 
ы y y 
ь ’ в конце и перед согласным 
опускается перед гласным 
´ 
э е é 
ю ’ u – после согласных  
ju – в начале слова, после гласных, ъ, ь 
û 
я ’а – после согласных 




Сравнительная таблица различных систем транслитерации 











































































   












































e - после 
согл. 
je - в ост. 
случаях 
е е е - после 
согл. 
je - после 










о - после 
ж, ч, ш, 
щ 
jo - в ост. 
случаях 




ж ž ž zh j zh j j zh 
и i 
ji 
ji -  после  
ь 
i - в ост. 
случаях  
i i i i 
yi 
i i 
й j j – i j y i j 
у u u u u u u ou u 
х ch h kh ch kh kh kh kh 
ц c c ts tz c (ts) c ts, tz z 
ч č č ch tsh ch ch tsh ch 
ш š š sh sh sh sh ch sh 
щ šč šč :shch: :stsh: sch sh’ stch sch 
ъ – ’ – ’ j  или  ´ – – – 
ы y y y y y (может 
опус-
каться) 
i y y 
ь i ’- перед   
е, ё, и, ю, 
я 
j - в ост. 
случаях 
не обозн.  
в конце 
слова 
j’ - перед   
е,  и, ю, я 
j - ост. 
случаи 




















э e e e é e e e e 









                                                          




Примеры передачи русского слова  
с помощью практической транскрипции 
в разных языках 
























































пруд – прут; 
сток – стог 
Омоформы 
знать (сущ.) – 
знать (гл.); 
стекла (сущ. в 
Р.п.) – стекла 








Типы омонимов по происхождению 






● газ 1 ‘вид ткани’ < франц. gaze ‘газ, вуаль’ < араб. kazz 
‘шелк-сырец’; 
газ 2 ‘состояние вещества’ < нем., голл. Gas или франц. gaz – 
искусственно образованный химический термин на основа-
нии слова Сhaos ‘хаос’.  
● лук ‘оружие’ < прасл. *lo⎯k- с семантикой изогнутого;  
лук ‘растение’ < прасл. *lukъ < герм. *lauka-.  
2. Омонимы, возникшие 
вследствие распада по-
лисемии 
● пионер 1 ‘человек, впервые проникший в неисследованную 
страну, область и поселившийся в ней’;  
пионер 2 ‘член детской пионерской организации’;  
● дача 1 ‘предоставление в чье-либо распоряжение, 
пользование’;  
дача 2 ‘загородный дом для летнего отдыха городских 
жителей’  
3. Словообразователь-




● молоч-ник 1 ‘сосуд для молока’;  
молоч-ник 2 ‘торговец молоком’. 
● овс-янк-а 1 ‘вид птицы’;  


















































ское значение; иногда 



















Способы выражения грамматических значений 
Способы выражения 
ГЗ Примеры 
Префикс знать – узнать; бежать – выбежать 
Суффикс делал, видел  




делалøся – делалась – делалось – делались;  
верный – верная – верные 
англ. dog ‘собака’ – dogs ‘собаки’ 
нем. malst ‘ты рисуешь’ – malt ‘он рисует’  
Инфикс показатель -n- в корне латинских  глаголов в наст. времени:  
перф. fid-i ‘я расколол’ – н. вр. find-o ‘я раскалываю’;  
перф. vic-it ‘он победил’ – н. вр. vinc-it ‘он побеждает’ 
Конфикс (цир-
кумфикс) 
показатели немецких причастий:  
- ge … t, ср.:  mach-en ‘делать’ – ge-mach-t ‘сделанный’;  
- ge … en, ср.: les-en ‘читать’ – ge-les-en ‘прочитанный’ 
Трансфикс арабский показатель ед. ч. - а … ø - 
                                     мн. ч. - u … ū - 
- ср. араб. корень b…j…t ‘дом’ → араб. bajt ‘дом’, bujūt ‘дома’;  
- араб. корень d…r…s ‘урок’ → араб. dars ‘урок’, durūs ‘уроки’ 
Корень при суп-
плетивизме 
человек – люди; хорошо – лучше; 
англ go ‘идти’ (н.вр.)  – went ‘идти’ (пр.вр.) 




нем. Bruder ‘брат’ – Brüder ‘братья’;  
англ. foot ‘нога’ – feet ‘ноги’;  
англ. sing ‘петь’ (н.вр.)  – sang  ‘петь’ (пр. в.) 
англ. house [-s] ‘дом’ – house [-z] ‘поселить’ 















Редупликация малайск. orang ‘человек’ – orang-orang ‘люди’; 
лат. н.вр. do ‘даю’ – перф. dedi ‘я дал’; н.вр. pello ‘толкаю’ – 
перф. pepelli ‘я толкнул’.  
Ударение ре≅ки – реки≅,  ли≅ца – лица≅;  
но≅с, мо≅ст – носа≅ми, моста≅ми.  
Порядок слов англ. pine wood ‘сосновый лес’;  
          wood pine ‘лесная сосна’ 
Интонация В качестве средства выражения ГЗ используется  в таких язы-
ках, как китайский, вьетнамский и др. В русском языке встре-
чается гораздо реже, ср., например, зависимость значения па-
дежей от места паузы в предложении: Передал || его (Род.п.) 

















англ. in the table ‘в столе’ – on the table ‘на столе’;  
по дороге; к дому; о собаке; 
англ. I am wrighting. 









контакта «матер.» кальки 






перенос ПВ и ПС 
яз. единицы 
L1 → ПВ/ПС → L2 
перенос внутр. 
формы яз. ед. 











































































Генеалогическая классификация языков4 
I. Индоевропейская семья 
1. Индийская группа: хи≅нди5 (государственный язык Пакистана), 
урду≅ (государственный язык Индии), непа≅ли (распространен в Непале), 
цыганский; м е р т в ы е : веди≅йский (язык древнейших священных индий-
ских книг – Вед), санскри≅т (литературный язык древний индийцев), па≅ли 
(индийский язык средневековья); 
2. Иранская группа: персидский (фарси≅), пушту≅ (пашто, афган-
ский), таджикский, курдский, осетинский, памирские языки (бесписьменные 
языки Памира); м е р т в ы е : древнеперсидский, авестийский, мидийский, 
парфянский, хорезмийский, скифский; 
3. Славянская группа 
Восточная подгруппа: русский, украинский, белорусский;  
Южная подгруппа: болгарский, македонский, сербский, словенский, 
хорватский; м е р т в ы е : старославянский;  
Западная подгруппа: чешский, словацкий, польский, верхнелужицкий, 
нижнелужицкий; м е р т в ы е : полабский, поморские диалекты (вымерли в 
средневековый период в связи с насильственным онемечиванием; были рас-
пространены по южному побережью Балтийского моря в Поморье (Помера-
ния).  
4. Балтийская группа: литовский, латышский; м е р т в ы е : прусский 
(вымер в 17 в. в связи с насильственным онемечиванием; территория быв-
шей Восточной Пруссии).  
5. Германская группа: датский, шведский, норвежский, исландский,  
английский, нидерландский (голландский), немецкий, идиш (новоеврей-
ский) (различные южные немецкие диалекты, смешанные с элементами 
                                                          
4 Приводимая генеалогическая классификация языков является неполной. Она сориентирована на представле-
ние языков, наиболее значимых в социальном, политическом и культурном отношении. Более полный вариант 
генеалогической классификации см., например: Реформатский А.А. Введение в языковедение /  Под ред. В.А. 
Виноградова. М., 1996. С. 411–440; Бурлак С.А., Старостин С.А. Введение в лингвистическую компаративисти-
ку. М., 2001. С. 177–220. 
5 Генеалогические характеристики подчеркнутых языков следует выучить наизусть.  
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древнееврейского, славянских и других  языков); м е р т в ы е : готский (язык 
готов – древних германских племен), бургу≅ндский, ванда≅льский (языки 
древнегерманских племен на территории Восточной Германии).  
6. Романская группа: французский, провансальский (язык юго-
восточной Франции, провинция Прованс), итальянский, сардинский, испан-
ский, португальский, румынский, молдавский; м е р т в ы е : латинский, 
средневековая вульгарная латынь (народнолатинские говоры раннего сред-
невековья).   
7. Кельтская группа: бретонский, валлийский (уэльский), ирланд-
ский, шотландский; м е р т в ы й : галльский (был распространен в Галлии, 
Северной Италии, на Балканах).  
8. Греческая группа: новогреческий; м е р т в ы е : древнегреческий, 
среднегреческий (византийский) (государственный литературный язык Ви-
зантии). 
9. Албанская группа: албанский. 
10 Армянская группа: армянский. 
11. Хетто-лувийская группа: хеттский (язык Хеттского государства в 
Малой Азии, известный по клинописным памятникам 18–13 вв. до н.э.); лу-
вийский (был распространен в Малой Азии, 14–13 вв. до н.э.). 
12. Тохарская группа: тохарский А, тохарский Б (известны по руко-
писям примерно 5–8 вв. н.э. на основе индийского письма, обнаруженным 
при раскопках)6.  
 
II. Финно-угорская семья7 
1. Прибалтийско-финская группа: финский (суо≅ми), эстонский, 
ижорский, карельский, вепсский, водский, ливский, саамский (саами, 
лопа≅рский). 
                                                          
6 Индексы (А и Б) даны условно, т.к. самоназвания носителей тохарских языков неизвестны.  
7 В сравнительном языкознании распространена гипотеза, согласно которой финно-угорская, самодийская, 
тюркская, монгольская, тунгусо-маньчжурская языковые семьи объединяются в урало-алтайскую макросемью.  
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2. Волжская группа: марийский (мари≅, черемисский), эрзя-
мордовский (эрзянский), мокша-мордовский (мокшанский). 
3. Пермская группа: коми-зырянский, коми-пермяцкий, удмуртский. 
4. Угорская группа: венгерский, мансийский (вогульский), хантый-
ский (остяцкий). 
 
III. Самодийская семья: ненецкий, нганасанский, энецкий, селькуп-
ский. 
 
IV. Тюркская семья: турецкий (раньше османский), азербайджан-
ский, туркменский, башкирский, татарский, тувинский, якутский, казахский, 
киргизский, узбекский, каракалпакский, уйгурский, чувашский; м е р т в ы е : 
печенежский (язык степных кочевников-печенегов), половецкий (язык степ-
ных кочевников - половцев), бу≅лгарский (язык Булгарского царства у устья 
Камы; булгарский язык лег в основу чувашского языка), хазарский (язык 
большого государства 7–10 вв. н.э., в области нижнего течения Волги и До-
на, близкий к булгарскому).  
 
V. Монгольская семья: монгольский, бурятский, калмыцкий. 
 
VI. Тунгусо-маньчжурская семья: эвенкийский (тунгусский), эвен-
ский, маньчжурский, нанайский.  
 
VII. Корейский язык.8 
 
VIII. Японский язык. 
 
                                                          
8 Корейский и японский языки являются изолированными языками, имеющими отдаленное родство с языками 
тюркской, монгольской и тунгусо-маньчжурской языковых семей.  
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IX. Дравидийская семья: языки распространены на территории Юж-
ноазиатского (Индийского) субконтинента, главным образом в Индии, Па-
кистане, Южном Афганистане, Восточном Иране, частично в Шри-Ланке, 
странах Юго-Восточной Азии, на островах Индийского и Тихого океанов и 
в Южной Африке (тами≅льский, те≅лугу, малая≅лам, ка≅ннада и др.).  
 
X. Эскалеутская семья: эскимосский, алеутский.  
 
XI. Картвельская (южнокавказская) семья: сванский, грузинский.  
 
XII. Северно-кавказская семья:9 абхазский, адыгейский, кабардин-
ский,  чеченский, ингушский, ава≅рский, лезгинский. 
 
XIII. Китайско-тибетская семья: китайский, дунганский, тибетский, 
бирманский. 
 
XIV. Енисейская семья: кетский (распространен по течению Енисея 
и его притоков); м е р т в ы е :  ко≅ттский, ари≅нский.  
 
XV. Афразийская (семито-хамитская) семья 
1. Семитская группа: арабский (международный культовый язык му-
сульманства), ассирийский (распространен в странах Ближнего Востока), 
иврит (сложился на основе древнееврейского); м е р т в ы е : древнееврей-
ский (язык древнейших частей Библии, культовый язык иудейской церкви), 
арамейский (язык позднейших книг Библии), финикийский (язык Финикии, 
Карфагена). 
2. Египетская группа: древнеегипетский, коптский (потомок древне-
египетского языка в средневековый период). 
                                                          
9 В сравнительном языкознании существует гипотеза, предполагающая отдаленное родство языков северно-
кавказской, китайско-тибетской и енисейской языковых семей.  
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3. Берберо-ливийская группа: языки Северной Африки и Западно-
Центральной Африки (сива, ауджила, фоджаха, ахаггар, аир, тадгхак, танес-
лемт и др.) 
4. Кушитская группа: языки Северо-Восточной и Восточной Африки 
(бедауйе, билин, хамир, кемант, бурджи, консо, борена и др.). 
5. Чадская группа: языки Центральной Африки и Западно-
Центральной Африки южнее Сахары (хауса, гвандара, сура, ангас, бокос, 
карфа, герумава, куши, варджи, цагу, и др.). 
 
XVI. Чукотско-камчатская семья: чукотский, корякский, итель-
ме≅нский (камчадальский). 
 
XVII. Нигероконголезская семья: языки Африки к югу от Сахары 
(бамана≅, манинка≅, сере≅р, дио≅ла, кру, бау≅ле, сена≅ри, ча≅мба, мбум и 
др.). 
 
XVIII. Нило-сахарская семья: языки Центральной Африки в зоне 
Судана (сонга≅й, кану≅ри, ту≅бу, дебри≅, шиллу≅к, те≅со, куна≅ма и др.). 
 
XIX. Койсанская семья: языки распространены на территории ЮАР, 
Намибии, Анголы (бушме≅нские языки: кунг, а≅уни, ха≅дза, и др.; готтен-
тотские языки: на≅ма, кора≅на, санда≅ве и др.). 
 
XX. Тайская (австрическая) семья: тайский (государственный язык 
Тайланда; до 1939 г. сиамский язык государства Сиам), лаосский.  
 




XXII. Австроазиатская семья: вьетнамский, санта≅ли, бирхо≅р, ни-
коба≅рский. 
 
XXIII. Австронезийская (малайско-полинезийская) семья: индоне-
зийский (государственный язык Индонезии), балийский, гавайский, таити, 
само≅а. 
XXIV. Австралийская семья:10 множество мелких языков коренного 
населения Центральной и Северной Австралии (наиболее известный 
ара≅нта). 
 
XXV. Индо-тихоокеанская семья (папуасские языки):11 языки цен-
тральной части о. Новая Гвинея и некоторых более мелких островов в Ти-
хом океане (биангаи, вери, фуюге, квале, абиа, бариджи, опао, ороколо, ари-
гиби, баму-киваи, вабуда, керево, мориги и др.).  
 
XXVI. Индейские (америндские) языки 
1. Языковые семьи Северной Америки: алгонкинская, ирокезская, 
сиу, галф, мосанская и др. 
2. Языковые семьи Центральной Америки: юто-ацтекская, ма≅йя-
киче≅, отомангская и др. 
3. Языковые семьи Южной Америки: карибская, арауканская, тупи-
гуарани, кечумара≅ и др.  
 
 
Языки-изоляты, которые не отнесены ни к какой семье: баскский 
(возможно, близок к северно-кавказским и китайско-тибетским), бурушаски 
(распространен в горных районах Северо-Западной Индии; возможно, бли-
зок к северно-кавказским и китайско-тибетским), юкагирский (распростра-
                                                          
10 Классификация австралийских языков окончательно не установлена.  
11 Классификация папуасских языков окончательно не установлена. 
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нен на северо-востоке Якутии; возможно, близок к финно-угорским и само-
дийским или чукотско-камчатским), нивхский (язык коренного населения 
о. Сахалин и низовьев р. Амур; возможно, близок к чукотско-камчатским); 
м е р т в ы е :  шумерский, этрусский, иберийский.  
